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1 ་⒪⚟♴ࡢ஦ົ⫋ࢆ㣴ᡂࡍࡿ┠ⓗ࡛タࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿᏛ㒊Ꮫ⛉࡜ࡋ࡚ࡣࠊデ⒪᝟ሗ⟶⌮ኈࡢཷ㦂ᣦᐃᰯ㸦኱Ꮫ㸧
ࡀ࠶ࡾࠊ⌧ᅾࠊ඲ᅜ࡟ 24ᰯ࠶ࡿ㸦http://www.hospital.or.jp/jha-e.htmlࠊ2019ᖺ 1᭶ 31᪥ཧ↷㸧ࠋࡑࡢ࠺ࡕ 4ᰯ
ࡀ᪤࡟ 2019ᖺᗘࡢᏛ⏕ເ㞟೵Ṇࠊࢥ࣮ࢫࢆ㛢㙐ࡍࡿࡇ࡜ࢆỴࡵ࡚࠸ࡿ㸦➹⪅ㄪ࡭㸧ࠋ 
2 ⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫࢹ࢕ࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮, 2016ᖺ 6᭶ 16᪥, http://www.fukuchiyama.ac.jp/faculty/policy/㸦2019




































                                                          
3 ⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛ ࣏ࣜࢩ࣮, 2016ᖺ6᭶ 16᪥, http://www.fukuchiyama.ac.jp/faculty/policy/㸦2019
ᖺ 3᭶ 6᪥ཧ↷㸧. 


































                                                          
5 ㏆Ụၟேࡀ⏝࠸࡚࠸ࡓ࡜ࡉࢀࡿࠕ኎ࡾᡭࡼࡋ ࠖࠕ㈙࠸ᡭࡼࡋ ࠖࠕୡ㛫ࡼࡋ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ 
6 ᒣᮏ཭ኴ, ୗᇉෆಇ⟇, ⚟⏣┿ஓ, ᕝ℩཭ኴ, ⏣ཎᏕ, ᖹ஭Ꮥ἞. බ┈⤒Ⴀࡢ୕බ‽࡜⑓㝔⤒Ⴀ, ❧࿨㤋⤒ႠᏛ, 
45(6), pp.73-91, 2007. 
7 ᖹ஭Ꮥ἞, ᒣᮏ཭ኴ, ᫍ㞞୔, ᕝ℩཭ኴ, ዟᒣṊ⏕. ⤌⧊ࡢ౯್ᐇ⌧㐣⛬̿⟶⌮㐣⛬ࢧ࢖ࢡࣝ࡟࠾ࡅࡿ PDCAࡢ
఩⨨̿, ❧࿨㤋⤒ႠᏛ, 48(1), pp.49-67, 2009. 
8 ࠕ༠ാࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ኱㎡ᯘ㸦➨୕∧㸧ࠊ᪥ᮏᅜㄒ኱㎡඾㸦⢭㑅∧㸧ࠊࢹࢪࢱࣝ኱㎡Ἠࢆㄪ࡭ࡓ࡜ࡇࢁࠊᩥゝ࡟ከ
































 㸦ᖹᡂ 㸧ᖺᗘ㸸 ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢᶍ⣴ 
ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢึᖺᗘ࡛࠶ࡿ 2016㸦ᖹᡂ 28㸧ᖺᗘࠊᙜᏛ⛉ࡢධᏛ⪅ࡣ 12 ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋᢸᙜࢆ
ᙜᏛ⛉࡟ᒓࡍࡿᩍဨ 2ྡ࡜ࡋࠊᏛ⛉Ꮫ⏕ 12ྡ඲ဨࢆ 1ࡘࡢࢡࣛࢫ࡟ᡤᒓࡉࡏࡿᙧ࡛ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱
ࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓ9ࠋ࡞࠾ࠊᙜヱᖺᗘࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡣࠊ2016ᖺᗘ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟࠾ࡅࡿ 1ᖺḟ⏕ࡢⓏ
                                                          
9 ⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ. ᆅᇦ༠ാᆺᐇ㊶ᩍ⫱ 2016ᖺᗘᡂᯝሗ࿌᭩, p.9, 2016. 























(3) ᮏᏛᏛ⏕ࡢࠕ⚟▱ᒣ LIFEࡢ‶㊊ᗘㄪᰝࠖࡢᐇ᪋ࠊᖐ⣡ⓗ◊✲ࡢసἲࡢಟᚓ 
㸺₇⩦㸸ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱㸼 
(4) ♫఍ಖ㝤デ⒪ሗ㓘ᨭᡶᇶ㔠ி㒔ᨭ㒊㸦ி㒔ᕷ㸧ࡢぢᏛ 
(5) ་⒪ἲே㘊⚽఍ 㜰࿴➨஧Ἠ໭⑓㝔㸦኱㜰ᗓሜᕷ㸧ࡢぢᏛ 
(6) ዉⰋඛ➃⛉Ꮫᢏ⾡኱Ꮫ㝔኱Ꮫ࡟࡚ࠊ⮬↛ゝㄒฎ⌮࡞࡝་⒪᝟ሗᏛศ㔝࡟࠾ࡅࡿ᭱ඛ➃ᢏ⾡ࡢㅮ
⩏ࢆཷㅮ 











11 ⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ. ᆅᇦ༠ാᆺᐇ㊶ᩍ⫱ 2016ᖺᗘᡂᯝሗ࿌᭩, p.9, 2016. 



























 㸦ᖹᡂ 㸧ᖺᗘ㸸 Ꮫ⛉༢⊂ࢡࣛࢫ࡟ࡼࡿᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢᐇ᪋ 
2018㸦ᖹᡂ 29㸧ᖺᗘࠊᙜᏛ⛉ࡢ᪂ධᏛ⏕ࡣ 26ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋᢸᙜࡣ๓ᖺᗘྠᵝ࡟ᙜᏛ⛉࡟ᒓࡍࡿᩍ
ဨ 2ྡ࡜ࡋࠊᏛ⛉Ꮫ⏕ 26ྡ඲ဨࢆ 1ࡘࡢࢡࣛࢫ࡟ᡤᒓࡉࡏࡿᙧ࡛ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓ12ࠋ
ᙜヱᖺᗘࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡣࠊ2017ᖺᗘ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟࠾ࡅࡿᚲಟ⛉┠ࠕᆅᇦ⤒Ⴀ₇⩦Ϩ 㸦ࠖ๓ᮇ㸧࣭







                                                          
12 ⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ. ᆅᇦ༠ാᆺᐇ㊶ᩍ⫱ 2017ᖺᗘᡂᯝሗ࿌᭩, pp.17-18, 2017. 





































                                                          
13 ⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ. ᆅᇦ༠ാᆺᐇ㊶ᩍ⫱ 2017ᖺᗘᡂᯝሗ࿌᭩, pp.17-18, 2017. 
http://www.fukuchiyama.ac.jp/img/report/2017/2017_report01.pdf 㸦2019ᖺ 3᭶ 5᪥ཧ↷㸧 
14 㣤ᮧྐᜨ. ♫఍⚟♴ไᗘ࡟࠾ࡅࡿ฼⏝⪅ࡢ఩⨨࡙ࡅ࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ㸫⏕άᅔ❓⪅⮬❧ᨭ᥼ไᗘ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚








 㸦ᖹᡂ 㸧ᖺᗘ㸸 Ꮫ⛉ΰྜࢡࣛࢫ࡟ࡼࡿᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢᐇ᪋ 





Ꮫ⏕ᩘࡣ 120ྡ࡛࠶ࡾࠊ࠺ࡕᆅᇦ⤒ႠᏛ⛉ 93ྡࠊᙜᏛ⛉ 27ྡ࡛࠶ࡗࡓ15ࠋࡑࡇ࡛ࠊᆅᇦ⤒Ⴀ₇⩦Ϩ࣭
ϩࠊ࠾ࡼࡧ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡࢫ࢟ࣝϨ࣭ϩ࡟࠾࠸࡚タࡅࡽࢀࡓ 7ࢡࣛࢫ㸦A㹼Gࢡࣛࢫ㸧࡟ᑐࡋ࡚ࠊᙜᏛ
⛉ࡢᏛ⏕ 3㹼4ྡࡀᡤᒓࡍࡿࡼ࠺⦅ᡂࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ 
ୖグࢡࣛࢫࡢ࠺ࡕ Cࢡࣛࢫࢆࠊ➹⪅࡜ᩍဨ Aࡀᢸᙜࡋࡓࠋᩍဨ Aࡣ๓ᖺᗘࡢᙜᏛ⛉࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ
༠ാᆺᩍ⫱ࡢᢸᙜ⪅࡛࠶ࡾࠊ་⒪⚟♴⤒ႠᏛ⛉ᡤᒓࡢᩍဨ࡛࠶ࡿࠋᙜࢡࣛࢫࡢᡤᒓᏛ⏕ࡣ 18ྡ࡛࠶
ࡾࠊᙜᏛ⛉ࡢᏛ⏕ࡣ 5ྡ㸦1ྡࡣ 2ᖺḟ⦅ධᏛ⏕㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ᙜヱᖺᗘࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡣࠊ๓ᖺᗘྠᵝࠊ2017 ᖺᗘ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟࠾ࡅࡿᚲಟ⛉┠ࠕᆅᇦ⤒Ⴀ
₇⩦Ϩ 㸦ࠖ๓ᮇ㸧࣭ࠕᆅᇦ⤒Ⴀ₇⩦ϩ 㸦ࠖᚋᮇ㸧࡟࠾࠸࡚ࠊ㝸㐌 2ࢥ࣐ࡢㅮ⩏࡟࡚ィ 30ᅇᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋ 
ᙜヱᖺᗘ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᩍဨ A࡜ࡢ⧅ࡀࡾ࠿ࡽࠊ๓ᖺᗘ࡟ᘬࡁ⥆ࡁ♫༠࡜ࡢ༠ാ࡟࡚₇⩦ࢆᐇ᪋ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀỴᐃࡉࢀࡓࠋ₇⩦ࡢࢸ࣮࣐タᐃ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ♫༠ࡀᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿᆅᇦㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࠊᢸᙜᩍဨ













                                                          
15 2018ᖺᗘ ⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ ධヨᐇ᪋≧ἣ⾲.  
http://www.fukuchiyama.ac.jp/img/admission/result/2018/data.pdf 㸦2019ᖺ 3᭶ 5᪥ཧ↷㸧. 





































                                                          
17 ࡩࢀ࠶࠸࠸ࡁ࠸ࡁࢧࣟࣥຓᡂ஦ᴗ࡟ࡘ࠸࡚, ⚟▱ᒣᕷ♫఍⚟♴༠㆟఍, 2018. 
http://www.fukuchiyama-shakyo.org/html/07.html㸦2019ᖺ 3᭶ 5᪥ཧ↷㸧. 
18 ᆅᇦࡢࡘ࡞ࡀࡾ㸦ࢩ࣮ࣜࢬ➨ 14ᅇ㸧⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ࣭⚟▱ᒣᕷ♫఍⚟♴༠㆟఍ ᆅᇦ㐃ᦠ஦ᴗ. ᗈሗㄅࠗࡋ࠶





































                                                          
19 ᅜᅵ஺㏻┬㏆␥ᆅ᪉ᩚഛᒁ⚟▱ᒣἙᕝᅜ㐨஦ົᡤ. ㈨ᩱ㸸⏤ⰋᕝỈ⣔⥲ྜỈ㜵₇⩦㸦5᭶ 12᪥㸧࡟ࡘ࠸࡚, 
2018.05.09. https://www.kkr.mlit.go.jp/fukuchiyama/kisha/h30/pdf/20180509.pdf㸦2019ᖺ 3᭶ 5᪥ཧ↷㸧. 

































᥎ ࡉࢀࡿࠋ౛࠼ࡤᙜᏛ⛉ࡢ㔠᭙᪥ࡢㅮ⩏ࡣࠊ4 ᭶ 15᪥ࠊ5 ᭶ 13᪥ࠊ6 ᭶ 3 ᪥ࠊ6᭶ 24 ᪥ࠊ7᭶
15᪥ࠊ9᭶ 30᪥ࠊ10᭶ 21᪥ࠊ11᭶ 18᪥ࠊ12᭶ 9᪥ࠊ1᭶ 20᪥ࡢィ 10ᅇ㸦ྛᅇ 3᫬㝈ࡢᐇ᪋࡛
ィ 30 ᅇࡢㅮ⩏㸧ࡀᐇ᪋ࡉࢀࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ᙜヱᖺᗘࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢㅮ⩏ᶵ఍࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ1 ᅇᙜ
ࡓࡾࡢෆᐜࢆ⃰ࡃࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࡶࡢࡢࠊ⥅⥆ⓗ࡞ㄢ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ࡟ࡣᮇ㛫ࡀ㛤ࡁ㐣ࡂ࡚࠸
                                                          



























ࡓࠋᆅᇦ⤒ႠᏛ⛉ࡢ 5ࢡࣛࢫ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᙜᏛ⛉࡜ྠᵝ࡟⣙ 25ྡࡢᏛ⏕࡟ᑐࡋ 2ྡࡢᢸᙜᩍဨࡀ㓄
⨨ࡉࢀࡓࠋ࡞࠾ࠊ๓ᖺᗘ࠿ࡽࠊ1 ࢡࣛࢫ 25 ྡࡢᵓᡂࡣࠊᆅᇦ࡟㉱ࡃࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊᏛ⏕
ᩘࡀከࡍࡂࡿ࡜ࡢᣦ᦬ࡀᢸᙜᩍဨ࠿ࡽᐤࡏࡽࢀࡓࠋᆅᇦ࡟㉱ࡃ㝿ࡢ஺㏻ᡭẁ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ࣐࢖ࢡࣟࣂࢫ

































㸦early exposure㸧㸸ᑓ㛛㡿ᇦ᪩ᮇయ㦂ࠖࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ22, 23ࠋ 











                                                          
22 ຍ⸨༤அ, ᯇ㇂⚽ဢ, ᑠᯘྈ, ኱ἑᘯ. ࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࡢᾰ㣴ࢆ୺㢟࡜ࡋࡓึᖺḟᩍ⫱⛉┠ࠕ⮫ᗋ་Ꮫ
ධ㛛ࠖࡢヨࡳ, 21ୡ⣖ᩍ⫱ࣇ࢛࣮࣒ࣛ, ᘯ๓኱Ꮫ 21ୡ⣖ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮, (11), pp.31-37, 2016. 
23 ᓊᕝ♩Ꮚ, Ᏻ⸤ᩗ⏕, ✄ᒸዉὠᏊ, ⬟ໃㄔ୍, ᒣୗ♸ᮍ, బࠎᮌᆒ, ໭ཎ㝯ᚿ. ⱝᡭ⸆๣ᖌ࡟ᑐࡍࡿᑓ㛛㡿ᇦ᪩



































▱ᒣබ❧኱Ꮫ ᆅᇦ༠ാᆺᐇ㊶ᩍ⫱ ᡂᯝሗ࿌᭩ࠖ࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ24, 25, 26ࠋࡋ࠿ࡋࠊㄅ㠃ࡸ
                                                          
24 ⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ. ᆅᇦ༠ാᆺᐇ㊶ᩍ⫱ 2016ᖺᗘᡂᯝሗ࿌᭩, 2016. 
http://www.fukuchiyama.ac.jp/img/report/2016/2016_report01.pdf 㸦2019ᖺ 3᭶ 5᪥ཧ↷㸧 


































                                                                                                                                                                 
http://www.fukuchiyama.ac.jp/img/report/2017/2017_report01.pdf 㸦2019ᖺ 3᭶ 5᪥ཧ↷㸧 
26 ⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ. ᆅᇦ༠ാᆺᐇ㊶ᩍ⫱ 2018ᖺᗘᡂᯝሗ࿌᭩, 2018. 
27 ⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫࢹ࢕ࣉ࣐࣭ࣟ ࣏ࣜࢩ࣮, 2016ᖺ 6᭶ 16᪥, http://www.fukuchiyama.ac.jp/faculty/policy/㸦2019























































































































                                                          
29 ෆᒣ᫛. ᆅ᪉㒔ᕷࡢ኱Ꮫ෌⏕ㄽ㸫⚾❧࣭ᡂ⨾኱Ꮫࡢබ❧኱Ꮫ࡬ࡢ⛣⾜஦౛㸫, ❧࿨㤋⤒῭Ꮫ, 64(4), pp.206-225, 
2016. 














⌧ᅾࡢࡼ࠺࡟ 7 ࢡࣛࢫ2 ྡࡢィ 14 ྡࡀᙜヱ⛉┠ࢆᢸᙜࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ5 ྡࡢᩍဨࡔࡅ࡛ᢸ
ᙜࡍࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࡾᩍဨ㛫ࡢᐦ࡞㐃ᦠࡀྍ⬟࡜࡞ࡾࠊྛࢡࣛࢫྠᵝࡢෆᐜ࡟࡚Ꮫ⏕ࡢ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ
ࢫ࢟ࣝಟᚓࢆᅗࡿࠋ᫬㛫๭ୖࡣ 5ࢡࣛࢫࢆྠ᫬࡟㛤ㅮࡋࠊḟࡢ᫬㝈࡟ṧࡾࡢ 5ࢡࣛࢫࢆ㛤ㅮࡍࡿࠋ
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